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нулевого решения и установление оценок решений, характери­
зующих скорость убывания на бесконечности. 
Для систем дифференциальных уравнений вида ( 1) в лите­
ратуре хорошо известны теоремы об асимптотической устойчи­
вости (1 - З]. Однако оценки, характеризующие скорость убы­
вания решений на бесконечности, начали появляться только 
в последние 10 лет (4 - 11]. 
Для квазИJШнейных систем вида (1) при D =О оценки ре­
шений, характеризующие скорость убьшания на бесконечности, 
а также области притяжения нулевого решения впервые были 
получены в работе (7). В этой работе авторами был построен 
модифицированный функционал Ляпунова - Красовского 
t 
v(t, у)= (Hy(t), y(t)) + / (K(t - s)y(s), y(s))ds, 
t-т 
где Н = Н* > О, K(s) = K*(s) > О, s Е [О, т] . В настоящей 
работе используется обобщение данного функционала: 
v(t, у)= ( н(у(t) + Dy(t - т) ), (y(t) + Dy(t - т))) + 
t 
+ j (K(t - s)y(s), y(s))ds . 
t-т 
Сформулируем основные результаты. Рассмотрим началь­
ную задачу для системы (1): 
{ 
~ (y(t) + Dy(t - т)) = Ay(t) + By(t - т)+ 
+F(t, y(t), y(t - т)), t > т, 
y(t) = ip(t), t Е [О, т], 
(2) 
где ip(t) Е С1 [0,т] - заданная вектор-функция. Будем пола­
гать, что у(т+О) = ~р(т) . 
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Предположим, что выполнены следующие условия: 
(1) существуют матрицы Н = II* > О и K{s} = K*(s) Е 
Е С1 [0, т), такие, что K(s) > О, :s K(s) + kK(s) ~О, k > О, 
s Е [О, т], и составная матрица 
С= -(НА+А*Н +К{О} 
В*Н +D*HA 
HB+A*HD ) 
D*HB+B*HD-K(т) 
положительно определена; 
(П) Cl = С1 - llHll ( q1(l + //D//)w1 //Dj/ + q2) (llDll + 
+ J1 + /ID/1 2 ) > О, где с1 > О - минимальное собственное 
значение матрицы С. 
Теорема. Пусть выполнены условия (I) и (II) и l/D/I < 
< р-1 , где р = ехр( 21~~ 11 ), Е: = min{ 1 +~Dll 2 , kl/Hll}· 
Тогда множество вещественнозначных функчий 
П1 = cp(t): 2q11/Hllµ(H}(l + l/D/l)w1 11н- 1 11v(т,ср) < Е:, { ( ) ~~ 
( МУ(1 - p/IDll)-1 + llDI/) l/cp/loo ~ 1} 
являете.я множеством притяжения нулевого решения, где 
µ(Н) = llHl/l/H-1 //, М = llH-111(1/Hll{l + llDll)2 + т!!Klloo), 
llK/loo = 6~~1 /!K(s}I/, ll<f'lloo = 8~~]llcp(s)ll, 
1 у= (i - 2qi~Hll µ(H}(l + llDll)Wl (11н- 1 11v(т,ср)) ~")-"'l >о. 
При этом для решения y(t) задачи {2) справедлива оченка 
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Для случаев llDll = р-1 и р- 1 < llDll < 1 имеют место 
аналогичные теоремы. 
Следствие. Пусть вwполненw условия. (I) и (П) и llDll < 1. 
Тогда нулевое решение системw (1) асимптотически устой­
чиво. 
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